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Обязанность банка вернуть вклад по первому требованию вкладчика 
 
В силу прямого указания п.2 ст.837 ГК РФ по договору банковского 
вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по перво-
му требованию вкладчика. Однако, на практике возникла проблема опреде-
ления срока исполнения банком данной обязанности. Какой же смысл вкла-
дывает законодатель в выражение «по первому требованию»? Правильный 
ответ на этот вопрос весьма важен. Ведь если банк полностью возвратил 
вклад и уплатил причитающиеся проценты, но сделал это не «по первому 
требованию» вкладчика, т.е. исполнил обязательство ненадлежащим обра-
зом, он должен нести соответствующую ответственность. Прежде всего, это 
ответственность за просрочку исполнения денежного обязательства; гражда-
нину-вкладчику банк может оказаться обязан выплатить и компенсацию мо-
рального вреда, причиненного ненадлежащим исполнением обязанности по 
возврату вклада. 
Право на возврат вклада по первому требованию не тождественно пра-
ву на немедленный после предъявления требования возврат вклада1. В случа-
ях, когда законодатель предусматривает обязанность должника исполнить 
обязательство немедленно, он выражает это соответствующим образом. Так, 
например, исполняющий банк обязан возвратить неиспользованную сумму 
аккредитива незамедлительно одновременно с закрытием аккредитива (п.2 
ст.873 ГК РФ); поклажедатель обязан немедленно по истечении срока хране-
ния забрать вещь (ст.899 ГК РФ). 
Но в ст.837 ГК не установлено, что банк обязан возвратить вклад неза-
медлительно   или   немедленно   по   первому   требования   вкладчика. 
Представляется, что условие возврата вклада по первому требованию 
подразумевает не срок исполнения обязательства, а порядок реализации 
вкладчиком своего безусловного права на возврат предоставленной банку 
взаймы суммы вклада. Вкладчик не обязан предупреждать банк о намерении 
забрать вклад; требование о возврате вклада предъявляется однократно, по-
сле чего немедленно наступает обязанность банка возвратить сумму вклада. 
Однако, вопрос о сроке исполнения этой немедленно наступившей обязанно-
сти в ст.837 ГК не затрагивается. Попытаемся найти ответ в других нормах 
ГК РФ. 
1 Эрделевский А.  Договор банковского вклада // Российская юстиция. - 1998. - № 9. - С.23. 
                                                          
Общее правило об исполнении обязательства, срок которого определен 
моментом востребования, установлено в п.2 ст.314 ГК: должник обязан ис-
полнить обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором 
требования о его исполнении. Это общее правило действует в случае, если 
обязанность исполнения в другой срок не вытекает из законодательства, 
обычаев делового оборота или существа обязательства. В принципе, суще-
ство договора вклада до востребования предполагает, что вклад должен быть 
получен без промедления, как только у вкладчика возникла необходимость в 
его получении. Как регулируется аналогичный вопрос для договора займа, 
разновидностью которого является договор банковского вклада? 
Статья 810 ГК РФ устанавливает, что в случаях, когда срок возврата 
суммы займа договором не установлен или определен моментом востребова-
ния, эта сумма должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней 
со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не преду-
смотрено договором. Но это правило явно не может быть применено к дого-
вору банковского вклада именно в силу его специального характера, наличия 
в этом договоре квалифицированного заемщика – банка, который, в отличие 
от обычного заемщика, должен всегда находиться в состоянии готовности к 
исполнению денежного обязательства. Конечно, такая готовность тоже имеет 
разумные пределы. 
Видимо, наиболее обоснованный ответ на поставленный вопрос – в ка-
кой срок должно быть исполнено первое требование вкладчика – позволяет 
дать совокупное применение п.3 ст.834 и ст.849 ГК РФ. В п.3 ст.834 ГК РФ 
установлено правило, согласно которому к отношениям банка и вкладчика по 
счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковско-
го счета, если иное не предусмотрено правилами о договоре банковского 
вклада или не вытекает из существа этого договора. Как было показано вы-
ше, нормы о договоре банковского вклада до востребования не определяют 
срок возврата. 
Статья 849 ГК РФ, регламентирующая сроки совершения операций по 
банковскому счету, предусматривает, что банк обязан по распоряжению кли-
ента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже 
дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного 
документа, если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соот-
ветствии с ним банковским правилами или договором банковского счета. То 
есть, банк обязан выдать денежные средства клиенту (владельцу счета) не 
позднее, чем на следующий день после предъявления соответствующего тре-
бования, причем, эта обязанность банка наступает немедленно после предъ-
явления – или, пользуясь терминологией ст.837 ГК РФ, по первому требова-
нию владельца счета. 
Очевидно, что именно такой срок должен применяться в отношении 
обязательства возврата вклада по первому требованию, поскольку он не про-
тиворечит существу договора банковского вклада и обеспечивает разумный 
баланс интересов вкладчика и банка. 
 
